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“IMPLEMENTASI AKUNTANSI DALAM ORGANISASI 
KEAGAMAAN” 








Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 
organisasi terhadap pengelolaan sumber daya. Khusus organisasi nirlaba, penyajian 
laporan keuangan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 
nomor 45. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan penerapan 
penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 di Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh Cepu yang bertempat di Jl. Hayam Wuruk No. 42 Cepu, Jawa Tengah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretif. 
Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan 
menggunakan teknik snow-ball. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh 
Cepu belum menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45, hanya 
sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Penelitian ini juga menunjukkan 
penerapan akuntansi dalam rangka penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan 
PSAK No. 45. 
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"IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING IN RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS" 









The financial report is a form of accountability to the management of 
organizational resources. Special non-profit organization, presentation of financial 
statements set forth in Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 
45. The purpose of this study was to obtain an overview and application of financial 
statement non-profit organization in accordance with Statement of Financial 
Accounting Standards (PSAK) Number 45 in the Seventh-day Adventist Church 
which is located at Jl Cepu. No. Hayam Wuruk. 42 Cepu, Central Java.  
This research used qualitative interpretive approach. Informants were used in 
this study consists of 4 people using snow-ball technique. 
The results showed that the Seventh-day Adventist Church Cepu not present 
financial statements in accordance with PSAK Number 45, only a recording of 
income and expenditure. This study also shows the application of accounting in the 
context of financial statements in accordance with PSAK Number 45. 
 
 
Keywords: non profit organizations, PSAK  No. 45 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan kaidah-kaidah, konsep-konsep dan teknik-teknik akuntansi 
tidak lepas dari kebutuhan masyarakat di bidang sosio-bisnis yang dipengaruhi oleh 
perkembangan peradaban untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan informasi 
keuangan, sebagai konsekuensi logis dari perkembangan dunia. 
 Peranan akuntansi dalam pengambilan keputusan–keputusan ekonomi dan 
keuangan di zaman globalisasi semakin disadari oleh semua pihak, baik dalam 
organisasi yang bertujuan mencari laba (profit oriented ) maupun dalam organisasi 
yang tidak mencari laba (non-profit oriented), oleh karena itu akuntansi mempunyai 
peran penting untuk menunjang keberadaannya, hal ini karena semakin kompleksnya 
variabel-variabel yang ada dalam suatu transaksi yang terjadi, terutama dalam 
organisasi nirlaba sehingga, data akuntansi dapat diolah sedemikian rupa untuk 
menghasilkan sebuah laporan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan 
ekonomi dan keuangan. 
Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk 
mendukung kepentingan publik yang tidak komersial, organisasi nirlaba meliputi 
organisasi keagamaan, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, organisasi 
1 
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politis, organisasi masyarakat, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Salah satu 
organisasi yang termasuk organisasi nirlaba yaitu gereja. Gereja merupakan 
organisasi sektor publik yang mengelola keuangan dan sumber daya lain dari para 
jemaat sebagai salah satu entitas keagamaan.  
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45  
tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus 
dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai 
laporan keuangan, dalam hal ini, gereja yang merupakan organisasi nirlaba di 
wajibkan untuk membuat dan melaporkan masuknya uang yang berasal dari 
sumbangan, perpuluhan, persembahan, dan donasi yang mengalir dalam gereja dan 
keluarnya kas untuk mendanai kegiatan operasional gereja, sebagai pertanggung 
jawaban bagi seluruh jemaat dan para donator yang telah memberikan sumbangan 
kedalam gereja yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas. 
Sifat pekerjaan dan sumber pendanaan organisasi gereja yang unik yaitu setiap 
pekerja yang bekerja di sektor nirlaba bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
dana yang ada digunakan secara efektif. Ada beberapa hal penting yang harus 
diperhatikan dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba, antara lain: bagaimana 
mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati dengan pihak 
donor; juga bagaimana lembaga nirlaba ini dapat menyisihkan sebagian dananya 
untuk membayar berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, tagihan, 
pajak, dan sebagainya. 
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Saat ini organisasi keagamaan (Gereja) dituntut harus mempunyai orang-
orang yang berkompeten mengatur keuangan untuk keperluan pelayanan, guna 
mempertanggung jawabkan dengan baik atas setiap dana-dana yang diterima dari 
donator gereja yaitu jemaat gereja.  
Menurut Ibu Maria Monalisa, selaku bendahara gereja, praktiknya Gereja 
Masehi Advent Hari Ketujuh Cepu dalam pengelolaan laporan keuangan belum 
sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45  tentang 
pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba, yaitu Laporan keuangan organisasi 
nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas 
serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan 
keuangan, namun gereja ini dalam pembuatan laporan keuangan masih dilakukan 
secara sederhana, apabila penerapan akuntansi tidak dilaksanakan dengan memadai 
dapat mengakibatkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan menghadapi 
kendala dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan.  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “ IMPLEMENTASI AKUNTANSI DALAM 
ORGANISASI KEAGAMAAN ( STUDI KASUS GEREJA MASEHI ADVENT 
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1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut 
ini dibuat suatu rumusan masalah yaitu: Sejauh mana implementasi akuntansi dapat 
digunakan untuk mendukung informasi keuangan Gereja Masehi Advent Hari 
Ketujuh Cepu. 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk memperoleh gambaran mengenai pelaporan dan bentuk laporan 
keuangan pertanggungjawaban dalam Organisasi Keagamaan, khususnya 
Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Cepu. 
2. Untuk menerapkan pengelolaan laporan keuangan bagi organisasi nirlaba 
(Organisasi Keagamaan) sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (PSAK) No. 45. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Praktis 
 Pengelolaan manajemen keuangan yang baik, dengan melakukan pencatatan 
keuangan, maka dapat bermanfaat untuk keberlangsungan organisasi keagamaan 
dengan harapan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan 
keuangan di masa yang akan datang. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis 
 Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu 
akuntansi terutama pada aspek pengelolaan manajemen keuangan dan pencatatan 
keuangan dalam organisasi keagamaan. 
1.4.3 Manfaat Akademis 
 Menambah pengetahuan mengenai pelaporan keuangan bagi organisasi 
nirlaba khususnya pelaporan keuangan organisasi gereja dan sebagai tambahan bahan 
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